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Experts and amateurs have been reported to exhibit different gaze patterns on visual search. We examined how 
daily driving experience which does not involve extensive training to be an expert modifies gaze patterns on visual 
search. Using driving scenery images in which several hazardous situations were embedded, we instructed both 
participants having a few years of experience and having no experience in driving to find as many hazardous 
situations as they could. We measured their gaze patterns by using an eye tracking device while they observed the 
images. We found longer saccades, reduced time to first fixation, and fewer fixations on the objects for the 
experienced participants than for the inexperienced participants, whereas dwell time and individual fixation duration 
did not differ significantly.  Thus, we concluded that, even daily driving experience could modify gaze patterns and 




















































　19 歳から 24 歳の女性 20 名（M=21.7 歳，SD=0.84 歳）が実験に参加した。内 8名は日常的









スプレイ（BenQXL2420T）に提示された。ディスプレイの空間解像度は 1920 × 1080pixel，
時間解像度は 60Hz であった。顎台により実験参加者の頭部を固定し，観察距離は約 60cmとし
た。視覚刺激提示時における視線位置の測定には眼球運動計測器（TobiiX3-120 アイトラッカー）
と視線計測解析用ソフトウェア（TobiiStudioProfessional3.4）を使用した。眼球運動計測器の





〜 JAF事故回避トレーニング（指導：長山泰久）」コーナーから選んだ画像 10 枚（2012 年 7 月号，
2013 年 4 月号，2013 年 7 月号，2015 年 3 月号，2014 年 10 月号，2015 年 4 月号，2016 年 10 月号，
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